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図 1に,Zcr- Zp-10,¢-0･5,ら -Ep,のブレンド系を,均一状態 Znox-010から
Znox-4.0にクエンテしたときの相分離挙動を示す.揺らぎが成長し,その後 ドメインが粗大化
するスピーノダル分解的な挙動が見える.
図 1･.相分離過程.左からL/Td-0,4,8,16
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